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RESUMEN 
 
 
En la presente tesis da a conocer la propuesta de un sistema de costos por órdenes 
específicas a la empresa DISMETAL SAC, que se dedica a la fabricación de hebillas, 
adornos y accesorios para calzado, cartera entre otros; sus pedidos son trabajados en 
base a especificaciones del cliente. 
  
Para el presente trabajo de investigación se realizó un adecuado análisis y 
procesamiento de datos, para ello se observó las etapas del proceso productivo, el 
origen y la distribución de los costos y gastos; proponiendo el sistema de costos por 
órdenes específicas adaptado a las necesidades de la empresa Dismetal S.A.C; ya que 
su producción la realizan según órdenes de trabajo, y así demostrar si el sistema de 
costos influye favorablemente en la rentabilidad de la empresa. 
 
La importancia del estudio, tiene su origen en la problemática de la empresa Dismetal 
S.A.C por saber el verdadero costo unitario de sus productos, fijar el margen de 
ganancia y el precio de venta, en base a un sistema de costos ya que lo venían 
realizando de forma empírica o estimaciones. Por lo cual se analizó cada uno de sus 
costos y gastos para tener   conocimiento del costo real, y permita a la empresa 
maximizar la rentabilidad de la empresa, obtener mejores resultados, establecer 
objetivos y tomar decisiones certeras que influyen favorablemente en la rentabilidad 
de la empresa 
 
Este sistema de costos se aplicará a la empresa Dismetal S.A.C, del sector industrial 
del insumos para la industria del calzado y carteras, por tanto, el modelo de costos que 
aplicaremos a la empresa, será uno enfocado a una empresa industrial manufacturera. 
 
PALABRAS CLAVES: 
Sistema de Costos por Órdenes, Rentabilidad, Contabilidad de Costos, Costos.   
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ABSTRACT 
 
 
In the present thesis, he discloses the proposal of a system of costs for specific orders 
to the company DISMETAL SAC, which is dedicated to the manufacture of buckles, 
adornments and accessories for footwear, portfolio among others; Your orders are 
worked based on customer specifications. 
 
The main success of implementing a costing system is to correctly manage the 
activities that consume the resources. As companies increase the variety of their 
products, they realize that the different products they manufacture originate diverse 
demands on resources. There fore the need to measure more accurately the different 
products is by means of a costing system. Therefore, the need arose to propose the 
Costing System by specific orders to improve the profitability of DISMETAL SAC - 
Lima 2018. Explaining its importance and proper management of its costs for the 
improvement of management within the company to make better decisions managing 
to favorably influence the profitability of the company. 
 
For which in its execution, cost accounting is applied in the development of the orders 
to the company, the use of registration formats that allow to determine and control the 
costs that involve the different stages of the productive process and thus to influence 
favorably in the profitability of the company. 
 
KEYWORDS: 
System of Costs for Orders, Profitability, Accounting of Costs, Costs. 
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